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АННОТАЦИЯ: В данной работе изучены научно-популярные ресурсы 
«Курилка Гутенберга» и «Дилетант». Проанализированы материалы на 
религиоведческую тематику. Полученные материалы были сгруппированы в 
религиоведческие темы.  
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Религиоведение выступает как предмет интереса для потребителей 
научно-популярного контента лишь в качестве смежной области науки, 
информация и изучение религии связаны с интересом в первую очередь к 
истории, следовательно, появляется интерес и к истории религии, далее к 
религиоведению. Цель работы – исследовать популярность религиоведческой 
тематики среди пользователей научно-популярных ресурсов «Курилка 
Гутенберга» и «Дилетант».  
В качестве основных методов были использованы сравнение (данные 
на протяжении всего исследования сравниваются между собой для 
выявления различий, сходств, противоречий), описание (полученные данные 
описываются и интерпретируются), обобщение (после проведения сравнения 
и анализа данные обобщаются и проходят следующий этап интерпретации).  
В качестве источников исследования использовались материалы на 
интернет-ресурсах «Дилетант» и «Курилка Гутенберга». «Дилетант» 
представляет собой культурно-просветительский портал, посвященный 
истории и культуре. Youtube-канал «Курилка Гутенберга» посвящен 
популяризация науки и культуры, ведущими темами канала являются: 
антропология, астрономия, биология и др. Материалы по теме «религия» 
проанализированы по количеству комментариев, количеству просмотров и 
распределены по группам: популярные и непопулярные. С помощью 
полученных данных сделаны выводы и общее заключение.  
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На основе полученных данных можно сказать, что самыми 
популярными темами являются: христианство (протестантизм, католичество, 
религиозная эстетика, история религии, философия религии). Наименьшую 
популярность имеют темы: иудаизм, буддизм, ислам, язычество и древние 
религии. Отметим, что на канале «Курилка Гутенберга» видеоматериалов на 
религиоведческую тематику достаточно мало.  
Особой популярностью пользуются авраамические религии, в первую 
очередь христианство, однако интерес к ним нестабилен, поскольку они же 
встречаются и среди самых непопулярных материалов. Наименее всего 
людей привлекают, помимо упомянутых узких тем в изучении религии, 
древние верования или национальные религии. Можно предположить, что 
выбор пользователей связан с изучением религии в рамках преподавания 
школьных дисциплин, которые уделяют внимание именно христианской 
религии. 
Таким образом, на данных интернет-ресурсах зафиксирован 
исторический уклон тем о религии. В частности, на портале «Дилетант» 
преобладают статьи на историческую тематику. На канале «Курилка 
Гутенберга» видеоматериалы относятся к теме философии религии. Для 
расширения кругозора в области религиоведения представляется важным 
добавить темы о религии в современном мире. Для этого следует создавать 
научно-популярные материалы (видеоматериалы) в области современной 
истории религии, а также статьи в сфере антропологии, социологии религии. 
С помощью данных выводов научно-популярная деятельность религиоведа 
способна изменить общественное мнение о религии, вывести понимание 
данного феномена на более высокий уровень. 
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